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12.1. INCINERADORA 
 
Diagrama psicromètric de l’aire. 
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Constants de càlcul d’entalpia 
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Equilibri del NO 
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Legislació emissions de CO 
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12.2. BESCANVIADORS DE CALOR 
 
 
 
Coeficients globals de transmissió de calor 
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Coeficients globals de transmissió de calor 
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Coeficients d’embrutament 
 
 
 
Coeficients individuals de transmissió de calor 
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Diàmetre de carcassa i del feix de tubs en funció del tipus de carcassa 
 
 
 
Constants K i n en funció de la configuració dels tubs 
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Factor de correcció DTML, un pas per carcassa i dos passos per tub 
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Factor de correcció DTML, dos passos per carcassa i quatre passos per tub 
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Factor de correcció DTML, tres passos per carcassa i sis passos per tub 
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Factor de correcció DTML, quatre passos per carcassa i vuit passos per tub 
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Factor de correcció DTML, cinc passos per carcassa i deu passos per tub 
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Factor de correcció DTML, sis passos per carcassa i dotze passos per tub 
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Factor jf per determinar la pèrdua de pressió per tubs 
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Factor jf pel càlcul del coeficient individual de convenció per carcassa 
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Factor jf pel càlcul de la pèrdua de pressió per carcassa 
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Factor jf pel càlcul del coeficient individual de convenció per tubs 
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12.3. CANONADES 
 
 
 
Diàmetres nominals per canonades 
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Gràfica de rugositat relativa respecte el diàmetre 
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12.4. INFORMACIÓ EMPRADA AL PROJECTE 
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